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Die Resistenz der Bauchhりhieseptischen lnfektionen 
gegeniiber im Vergleich zu der anderer kりrperteile.
Von 
Dr. Y. Takeda 
〔Ausdem Laboratorium der Ka.is. Cbir. Universitatsklinik Kyoto 
( Direktor: Prof. Dr. K. lsobe）〕
In der Zeit der Anti司 undAsepsis schatzte man die Resistenz der Bauchhohle septischen 
Infektionen gegen泊bersehr gering ein. da die Laparotomierten in erschreckend hohem Prozent-
satz scarben. Wir wissen aber heute, dass die Bauchhohle eine grosse Resistenz besitzt, zum 
mindesten eine sehr vie! grδssere als die der anderen kδrperteile. 
lch habe eine experimentelle Uisung der Frage versucht, wie es sich tat&ichlich mit der 
Infizierlはrkeitder Bauchl】δhieverhalt, d. h. mit ihrer relativen F.mpf詰nglichkeitim Vergleich 
mit anderen Korperh6hlen (Brusthohle, Gelenkhohle) und Geweben (Muske!, subcutanes 
Gewebe). 
Ich habe an ausgewaじhsenenKan in ch en von etwa z kg Korpergewicht die日 Kiirperhδhi巴n
und Gewebe mit ciner Aufschwemmung verschiedener l¥Tengen lehender Staphylococci aurei 
infiziert und nach 10-14 Tagen untersucht, ob und wie die Infi巴ktionstattgefunden hat. 
Ich bemerkte, dass die Bauchhohle eine hestimmte Menge dieser Bakterien vertrug, und 
erst bei einer grosseren erk1anktt. 
Die Menge, die diese Korperhδhlen und Gewebe vertrugen, war verschieden, und zwar 
ve目rugdie B沌uchhohledi巴 grossteund die Gclenkhohle die kleinste. 
Dasselbe ＂’ar auch der Fall hinsichtlich des Bact. coli commune und des Diplococcus 
pneumoniae. 
Ich glaube, dass im allgemeinen beim Kaninchen beziiglich der Resister】zgegen septische 
Infektion die folgende absteigende Reihenfolge gilt: Bauchhohle, Brusth<ihle, subcutanes Gewebe, 
Muske!, Gelenkhδhie. (Autoreferat) 






































剖撃的関係及ピ各組織ノ殺菌;JJ等ガ参 ~lit シ． ゾ／結れトシテゴ、＝店義ノ抵抗力ノ設現トナlレ
モノテルペシ。
















































第 1伊l家兎 Nr.I，櫨重 l!J20g,0。詮射商量0.0035銘（0.0007x5）。 注射後1時間＝シテ脱力機伴／
欣著シ，下痢ア P。翌朝屍ヲ見ル。甜l検上何等異常ヲ認メズ。
第2例家兎 Nr.2，惚重 2000g,0。注射雨量0.0021括（0.0007x3）。 注射後日ト共＝食量減少ス。
下痢ヲ起シ元気ナク，倦怠状態ヲ墨ス。 6日＝テ死ス。商j検上腎臓及ピ肝臓ハ柏、々肥大シ表面並ピユ舗面
＝粟粒乃至米村大／灰白黄色竃ヲ見Fレ。 Yノf也＝.＞、異常 7認メズ。
第5例家兎 Nr.3，耀重 2050,:,0。法射様i量0.0014姥（0.0007×2）。 主t射後4日頃ヨ P下痢ヲ起U元
気衰へザルモ蔵痩ス。 8日＝シテ死ス。肝及ピ腎ユイ、膿疹ヲ見ル。
第4例家兎 Nr.4，憾重 1980g,0。注射雨量0.0007括（0.0007x1）。 4日後ヨリ軽キ下痢ア 9,JOH 
＝テ，致死。自j検 7.／レユ腎＝ハイ、膿蕩ヲ見Fレ。右膝閥節ハ柏、々腫脹スルモ閥節胞内ユハ異常7認メズ。






第 l例 家兎 Nr.9，鱒重 2000g, 0。出身時ii1tO.り07,J:f;。 主主射後 10日迄ノ、外観上＝異常ヲ認メシメ
ズ。 10日＝シテ致死。剖検：腹腔液ハ｛軍少ユシテ内眼的ユ異常ヲ♀セズ。培養＝ヨリテ蕗iヲ詮明セズ。腹
膜ユハ充血叉ハ癒者7認メズ。




第5例 家兎 Nr.12，憾重 1850g,0。注射J¥i民0.0035施。主主射後日ト共＝食慾減退／徴アルモ元集＝
ハ聖書リナシ61り日＝シテ致死。剖検・廻腸末端ユ近キ育腸部ユ於テ銀波膝ハ少シク充血シ， 3-4倒／灰白





































第 I例家兎 Nr.21，憾重 l8G！ヒ 8。注射碍i量0.000014注。注射後一般状議並ピ＝局所＝異状ヲ認メ
7-.。ll日後致死剖検ス。局所＝何等異常7認メズ。
第2例家兎 Nr.22，慌重 ~000ζ， s。注射的：，（ 0.000014括。主I:射後一般状態＝愛化ナシ。局所ハ~
シク腫脹セル感アリ， 11日後致死剖検ス。閥節股＝著獲ヲ認メザルモ，関節腔液少シタ1園濁ス。培養＝ヨ
りテ繭ヲ殺明セズ。肝，腎及ピソノ他ノ！臓器＝ハ異状ナシ。
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183例 家兎 Nr.23，惚重 1950~・ 4 。討射荷量0.000035銘。 i:t射後 2 日ニシテ右下肢ハ膝関節ヲ中
心トシテ粉々施脹シ始ム。ソノ後該腫脹ハー進一；塁。 11 日品ジテ致死剖検ス。関節~~ハ灰白i国濁性ノ輸
身護側ナル乾費者様液ガ少量存シ，関節膜ハ粉々肥序シ充血旦潤濁ス。培養＝ヨ P テ~i7設明ス。
第 4例家兎 Nr.24，惚重 2000g,0。訟射荷量 0.00007挺。対：射後5日ι シテ歩行ハ粉々敏行性トナ
H右E長調節附ilr.，、一般＝著シク脆朕ス。12日後致死剖検ス。閥節股液ノ、濃厚ナル灰白半流動性ノ液＝シテ，
腔ヲ充9シ， ソ／量，、約 leef骨液膜ハ著シタi園濁シ且ツ充血λ。培養＝ヨリテ蔚ヲ設明ス。
第5例家兎 Nr.23，鰻重 1840g・8。法射商量0.0007施。注射後第 IElハ元気アレドモ食思不振，
歩行ハ粉々政行性。第1日後ハ歩行ユ際シ一足ヲ使用セズ。閥節ノ！？付近ハ者シタ腰版ス。 12日後致死剖検
ス。右膝関節ノ、一般＝著シク服2長シ明力＝波動7 ~1守明 A Iしコトヲ得。閥節股7開クニ灰白膿様物質奔出
λ。ソノ量約 2.0cct吾養ユヨリテ的ヲ誇明ス。
4. 筋肉内注射ノ；場合
第 1例家兎 Nr.26，様l亙l!lOOg・Q0 i::J:射雨量 0.000014:;'t€。討＝射後JI 日迄＝於テー般吠態及ピ局所
＝異獄ヲ，：if.メズ。 11日＝シテ局所7検スルモ病的事語化ヲ認メヌ了。培養＝ヨ H前ヲ詑明セズ。
第 2例家兎 Nr.27，惚J:li:]9:l0,:, Q。注射的jJl0.0000：~5認。 一般状態及ピ局所＝異常ヲ認メズ。注
射後11日ニシテ皮膚ヲ切開スル＝筋膜／｝折々＝出血ヲ見Jレ。コレヲ開ク＝米粒大ノィ、膿機物質／；集合7凡
作。培養ニヨリテ簡ヲ誇一明ス。
第5例家兎 Nr.28，惚重別）.jl) ~. 0 0 i::I:射 ~il立0.00007沌。行i射後ll 日迄ハ一般状遮ハ勿論局所＝モ
異獲ヲ認メズ。 11 日ユシテ該昔日 ヲ切開＂＇＇レ＝注射セル昔~＝－相常シテ筋膜／一部手作h隆起シ，ヨレヲ関ク＝
乾商品倣物質ノ不規則＝展開スルヲ凡Jレ。培養＝ヨリテ前ヲ流明 ス。
5. 皮下注射ノ場合
第 1例 家兎 Nr.29，鰻重 1850正・ 5。注射荷量0.000035持。注射後第2El j.主ハ局慮＝－i受潤ヲ丸Jレモ，
)I ／後i受i問ハ去リテ異常 7認メズ。一般状接＝ハ鑓化7認メズ。注射後10日＝シテ言支部ヲ切開スルι病獲
ヲ費見セズ。勿論溶主主＝ヨリテ筒ヲ殺明セズ。
第2例家兎 Nr.3il，惚重 ;l)（）（以， s。注射的過：0.0000::5括。第1仰lト同様何等ノ援化ヲモ認メズ。
第5例家兎 Nr.3t，慨貫主 l!JOOg, o。注射筒量0.00007拠。 it射後第1日ユハ局所ハ少シ夕張赤シ浸
i問主。第2日ユハ祭赤モj受i問モ去リソノ後局所ユ異常ヲ認メズ。 IO日後局所ヲ細心ニ切開スルー白色／乾
酪様物質が乎面的＝展開スルヲ見Jレ。 ）（サi/.J米特大，培養ユヨリテ的ヲ殺明ス。
第 4例 家兎 Nr.32，骨量1fl:2050g, Q。 it：射医ifil:0.0007犯。 it射後第IU ＝－ハ（：：！：射セル昔日ヲ中心トシテ
粉々俊赤シ旦浅i悶ス。第3日ーハ浸i閏弧ク｜恨局性ユ服股ス。第3日＝シテi受I問ャ、軟トナ P~ニヨリテ灰白
色膿橡物質ヲ少シ ヲ流出セシム。 10 日ユシテ炎症1注目先減退ス。培養＝司 P テ lit色葡萄状球的 7~青明ス。
所見甑括
以上ヲ概括シテ」か1~ スレバラた／如シ。
一空どいとl竺~：：_ L竺~~_Ht＿［~一一一－ ！日l_ l竺ぺ一平｜拾うt::J:
Nr. !l [ 0.0007 [ 10日 ｜
10 I 0.0021 I !OH i 
版腔 I 12 I o.o明＼ Io IJ j 土 I 0.0035 
14 I 0.0007 I 10 B i 土
1r, I 0.0014 I 611 ＜任） ｜ ＋
281 細菌感染＝封スル腹腔ト他ノ惚部ト／抵抗比駿竹田
I 0.00175 
































0.00175cc，闘節臨ニ於テハ 0.000014cc, 皮下ニ於テハ0.0007ccニ筋肉ニ於テハ 0.000035cc,











第:i伊j 家兎 Nr.34，憶重 2000g, ;t,。注射雨量0.003月施（0.0007x5）。注射後4時間ユシテ F痢起り
動作不活様トナ H，脱力著シ。’5時間ユシテ歩行困難トナ H，忽朝屍ヲ見Jレ。剖検＝ヨリテ異常 7認メズ。
第2例家兎 Nr.35，鰐！重 1940g,0。決射雨量0.0021括（0.0007x 3）。注射後食セズ。姿勢ユ異常ヲ




第5例家兎 Nr.36，骨雪量 1975g,0。 注射喪I量； 0.0014)l'f(0.0007x：！）。注射常日ハ外観_I：＝愛化ナ
シ。 2-:3 日間ハ食思不th~ ナりシモ 4 日＝シチ漸次恢復シ， F痢ナシ。］（）日ユシテ致死剖検ス。肝J表面及
2. 
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ピ容］面＝多盟主／ k¥1：大／梢k硬キ灰白黄色竃ヲ見Pレ。ヨレニ匪7加フルトキハ灰白ノ液汁ヵ・漏出ス。培養
＝ヨリテ前ヲ設明ス。ソ／他／臓移並ピ品組織＝病鑓ヲ誇明スル能ハズ。
.4伊j 家兎 Nr.37，穏重 2000g・oo放射商量0.0007Jl:f,(0.0007×1）。 注射後10日迄観察セシモ臨底
的並ピ＝窃！被的＝異常ヲ認メズ。






第 l例家兎 Nr.4J，惚!P:2000~・ 5 。 ii=.射的拡 0.0014路a i:t射後1-2日ハ食思不振ナHシモソ／後
ハ元気及ピ食慾＝鑓化ヲ認メズ。 10日＝シテ致死剖検見。腹腔＝ハ異常ヲ認メズ。日位以前穿刺セル腹壁腹
膜／部品米粒大ノ灰白黄色竃ヲ見Jレノミ。
ji2例案兎 Nr.41，鐙重 1!180g.0。決射保i最0.0035路。 注射後1-2日間ハ熱感ア明テ食思不振，
ソ／後漸次恢復ス。下痢ヲ認メズ。 10日＝シテ致死窃i検ス。腹腔品ハ腸管／癒着.lX，、努液膜ノ充血及ピ調
濁ヲ1i2.メズ。腹腔液ハ性尋常＝シテ培養＂＇＂＂ q繭ヲZ賢明セズ。肝及ピ腎＝病後ヲ認メズ。
第5例 家兎 Nr.42，骨量重 1!150g.0 。注射蘭量0.007銘。 注射後惚重ハ漸次減少ス。 10日＝シテ致死
剖l検ス。腹腔＝於テハ廻腸末端及ピ盲腸昔B＂＇多数ノ：米粒大ノ灰白色脆弱ナル膿様物質 'flij•t着ス。然シ紫波
膜＝著シキ充血或ハ癒着ヲ認メズ』腹腔液／性ハ尋常＝シテ培養ユヨリ前ヲE夜明セズ。











第 1例家兎 Nr.45，鰻重 1950g, 0。法射術量生0.0007路。 討i射後lI Bi包貌察λ ルモ一般状態＝者獲
ナシ。 11 日＝シテ致死音I］被足。肋膜＝，、何~＝－モ充血叉ハi国濁ヲ ·~.~ メズ II. ツ癒着モナシ。胸腔液晶ハ肉眼
的＝異常ナシ。培養ユョりテ脊jヲ設明ス。
官2例 家兎 Nr.46，骨量重 2050~. 0。決射箇故0.0014録。 決射後一般状滋ハ第1例ト問機＝著書陸ナ
γ 門 11日＝シテ致死剖検ス。月IPハソノー n百二於テ横l桶肋膜ト繊維素性物質品テ係力＝癒着ス。コレヲ除去
/. Jレー下商＝米村大／ J浪局性灰白鑑皇女個ア九ソ ／f也／部品於テハ肋膜J癒着ヲ認メザルモ，肋骨肋膜戸
一般＝充血シテI園濁シ， 1¥Xi主性ユ膿様物質ヵ・1肘者ス。胸腔内液ハ少シク亦；色ヲ＇'f.シ且i園濁ス。培養品ヨ’
テ椅 Yj在明セズ。
第5例家兎 Nr.47，穂：tli:2000g, ?-, 0 i'主射~i最 0.0035 括。 i:t射後2-:i日間ハ食思不振ナリシモソf
竹田 車聞がi感染ニ封スル版股トf也ノ骨哲郎トノJま抗比校 ~8:1 
後i斬次恢復ス， 11日＝シテ致死剖l除ス。 Ril臓ノ、ソノ側面＝於テfl1封スノレ肋膜断トノ附＇｛j"l免レ 9ノレモ縫隔
肋膜及ピ横隔肋膜ト癒若ス。印チ権者物質ノ、灰白繊維素性物質：シテ最I］紘スパコト容易ナ H。コレ 7除去
スノレ＝川i臓肋膜凶＝ハ粟粒子〈乃ギ米粒大 F灰白Il色鐙ヲ数個凡Jレ。肋骨肋膜ハJhli臓肋膜トノ磁石，.7免レタ
ノレモ，小膿揚物質ヵ・散lγI：ニ或，、；；主鎖シテ ｛－ス。 I］制空内液ハ（1色＝i図i燭シ，培養＝ヨリテ前 ＇I，；守明ス。
3. 悌j筒腔内接栂ノ場合
第 1例家兎 Nr.48，健重 l州 Og. ;t。i:t射1'.il量0.0000/Jl:r:。 ＂ー斗tt長10日間槻察スルモ一般状態＝ハ著
者華十シ。歩行尋常＝シテ局所／ /j'fi脹ヲ認メズ。 lllR＝シテ閥節脱 7 関キテ検 7. ｝レモ病（i~JもZ化 7~：？. メズ。培
養＝ヨリテ前ヲ説明セズ。
第2例 家兎 Nr.49，骨豊重 1リゴりや（， 0 it射1¥;if立11.00llOH括。 歩行＇.lJ・i邑＝シテ局所ノ服版ヲ沼メズ。
一般状態ハWi-1重ナリ。 IOIユシテ関節 7切開スルー閥節液ハ'.b吐＝排f世セラレ'.bシタi図濁ス。 f日シ膿性ヲ
幣ビ、ズ。閥節膜ハタシク充血ス。培養＝ヨリテ 1'<i7,l在明セズ。
第5伊l家兎 Nr.:;o，憾Ji!2000」，売。 i：射i荷量O.OOf¥35沌o it射後1 :! LI問ノ、局所ハ輸＃授亦シテ腫
脹セルモ， ソノ1圭授赤去リテH華版モ［I且局性トナノレ。 10日ユシテ関節』胞子切開スノレニf;I(I’I ij断基物質ノ流出ス
ルヲ認ム。閥節膜ノ、若シクj字IJ華』l




ユ灰白膿様物質がJ~叫詐リ奔Ill ス。閥的膜ノ、著シタ i関濁 Fl. ツ j字l),fi't'i: ＝－肥厚ス。関節液ハ培養ユヨリテ i\;P
3置明セリ。
4. 筋肉内it.射ノ場合
第 l例家兎 Nr.52，穂重 l¥IOOg, 。注射保l:立0.011川7立E。 it射後11日間観察ス。局所及ピ一般状態
ユ著袋ヲ見ズ。 11日＝シテ局所プ切開シテ検スルモ筋肉内ニ病竣ヲ認メズ。
第2例家兎 Nr.53，憾重 1川）ψ8。i］：射保i91:1. 000:{5。 抗1例I寸十五＝局所及ピ－il'l:iLJn..~ ＝著麹ナシ。
lll) ＝シテ局所 7 切開シテ検スル＝筋肉内ユ ·JI(料大ノ灰白黄色ノ膿様物質 7~凡ス。域主主ニヨ担テ的 7詮
明ス。
第 3-91] 家兎 Nr.54，燃重 ~050日・よ。 it射的泣い.IIりl;t］＇；。 it射隊第lu ＝~、局所ハ. ~111=n副長スノレモ
皮膚二ハ後亦叉ハ浸i問／見ズ。第2目。第3H ＝－ノ、局部／ JJ• 
切開ス Fレユ，筋膜J、 i•I：射セル音I~ ュ柑常シテ一部分隆起シ丹！？々＝溢血プ it ｝レ。コレヲ関ク＝筋肉内ユ形不規
則ナルイ、指頭大ノ硬＊Iiアリテ中ユ脆弱十ル！以内 Lil色物＇fi'、f1-・iス。培養＝ヨリテ前ヲJ守明ス。
5. 皮ド注射ノ場介
第 1例家兎 Nr.as，慨重 18805, i 。社：射 l~i量 II.Of川（）／施。 観察！¥:1問l：！日ナルモ，－fJ！｝：状態ノ、勿目白，
局所ユモ袋、化 7認メズ。 12日ユシテ局部ヲ-l:]J関スルモ病鑓ヲ認メズ。
第2伊l家兎Nr.56，骨堂毛 1川（）~ ・ t。汀
JL出サズ。
第5例家.~ Nr. 57，悌~<Ii; :!011 g. 0 。沌射l~il止0.0011治資。 -11'.i:llえ~ニ後1t-J ,;:J,メザ，，モ，局昔1：ハ
第1日＝ノ、精々 授有；シ，料「主ノ｛支店17示セリ。第：！［］ヨリ徒m宵.ilヘ。 I：！日ユシテ局部7切闘シ検スルモ炎
症竃 7J；~.メズ。
第 4例家兎 Nr.58，総重 moo日，占。，！~；＼店、d止0.0007施。 一般状／，..~ ＝.者鑓ナシ。引1Iユハ注射Imノ、
図形ユ授赤シ)1；）南-f.I生ユ康ク浸i問ス。第：！ [I＝ハi受ι;j'IJ前々 ｜民局’｜オ：トナリ 資亦ハソノ従問縮小シテrfl心古1:







Nr. 40 0.0014 10日
41 0.0035 10日
腹 腔（ 4:.l 0.007 10日 ＋ 0.007 
43 0.014 8日（死） ＋ 
4"I 。014 10日 ＋ ． 
一一一
0.0007 11日
0.0014 11 日 ．ー「 0.0014 
47 0.0035 11日 ＋ 
一一一一ー一一
48 0.00007 10日





fil 0.0007 10日 ＋ 
52 0.00007 11日
筋 肉｜ 53 0.011035 11日 ＋ 0.00035 






58 0.00007 12日 ＋ 
自flチ家兎印刷ニ於テ腹腔，胸腔，闘節目空，筋肉及ピ！ιド＝普il!大腸菌生理的食堕水浮砕i夜ヲ
注入シテ感染ニ必要ナル最小菌量ヲ比較λJI.-ニ． 腹腔0.007cc，胸腔0.0014cc，闘Mi腔 0.00014
cc，筋肉 0.00035cc, 皮下 0.0007ccニシテ， コレヲ比率ニテ示セパ腹腔，胸躍， l主ド，筋肉













第 1伊j家兎 Nr.sa，骨量重 1820i;,3。主1：射荷量0.0035!);'6。 れ：射後3時間ユシテ脱力著シタ歩行岡難ト
ナ9, 6時間＝シテ屍ヲ見Pレ。昔日検 I二一異常ヲ認メズ。
第2例家兎 Nr.61 ，鰻重 17!)0~・ 5 。 it射荷量 0.0021 立［o 決射後8時間＝シテ同緩＝脱力シt骨l孝シ，
下痢アワ，翌朝屍ヲ見ル。剖検 t異M先ヲ ~:Y. メズ。
第5伊l家兎 Nr.62，稔重 2000~， 0。注射繭量O.OOOiJl;[。 注射後2日＝シテ下痢アリ。若シク巌捜
ス。 3日＝シテ死ス。剖検上異状ヲ ~：i!. メガ。






第 I1Jl）家兎 Nr.64，健重 2000g，き。 注射雨量0.00035施。注射後初日関税務スルモ一般状越＝著獲
ナシ。 10日＝シテ致死。剖検ス Pレ＝腹腔＝病第 oj~;Y. メズ。
第2伊j家兎 Nr.65，惚重 1940g.0。 注射商量O.OOOi認。 10日間観察ス。食.＇／：！， ィ、振＝シテ元気ナシ。
4日』シテ程度ノ下痢アり， 10日ユシテ致死剖検ス。盲腸部＝於テ一部充前1セノレ外汚ぜサシ。腹腔液ノtiニ
ノ、尋常，培養エヨリテ蘭ヲ詮明セズ。
第5例家兎 Nr.66，鵠重 2050g,0。 注射筒量0.0014括。注射後3日＝テ鎗死ス。剖検スノレ＝腹膜＝
ノ、高j注入／｜努穿刺セル部ヲ中心トシテ康ク膿様物質附着ス。空腸ノ一部ハ盲腸ト桜ク被1iス。腹腔液ノ、少
量＝シテ赤色 7；貯ピi図濁ス。培養＝ヨリテi*17流明ス。腎ノ、左右トモ割面［及ピ表面Iユ数個ノ！膿様ヲ示ス。









第 1担j 家兎 Nr.69，骨豊重 2000g,0。 j主射 l~il止 o.ooo::iら妊。観察期間ハ10 日，一般状態＝著者差ナシ。
10日エシテ致死剖検ス。肋膜ユノ、何慮＝モ充血叉ハi図濁ヲ認メズ且ツ総者モナシ。但シ的討i射ノ日俊二穿刺
セル肋骨肋膜ノ昔Iユ相常シテ黄色物質別術者セリ。胸腔内液ノ、肉眼的ニ異常ナシ。
第2例家兎 Nr.71，憾重 2000g,0。注射雨量0.0007括。第1例ト同係二一般状態＝著後ナシ。 10日
＝テ致死剖検ス。肺ノ、横倒肋膜ト軽度＝癒frセノレ他ユハ異常ナシ。胸腔液ハ傑少ニシテ其性尋常，培養＝
ヨリテ蕗iヲ読明セズ。
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第 31JIJ 家兎 Nr.71，骨骨！重 19i0g, 0 。主t射菌量0.0014~。 主主射後会思不振ユシテ先書記ナシ。 7日＝テ
終予{i;t.。甜l険スルユ肺ハ縦｜絹肋膜及ピ様1倫肋膜ト黄色膜様物質＝テ癒着ス。コノ治：若ハ軽度品シテ剥＇除
去ハ容易ナり。ソ／他／部＝於テノ、癒着ヲ認メズ。肋骨肋膜＝ハ所k＝糠状物質／塗若アリ，ー骨量ユ灰白
色ノ i国濁 7 ~忍 バシム。胸腔内液ハ僚少＝シテ培養ニヨリ前ヲ説明ス。左側胸腔＝ハ感染 f 徴ナシ。
第4例家兎 Nr.72，惚重 1890」， s。注射雨量0.0ο35施。 注射後第1日＝於テ阪＝一般扶懇悪化的
食思不依，元紙喪失シテ重量約ス。 3日品シテ終死ス。剖検スJレ＝肺ハ内側＝於テ縦l絹肋膜ト繊維素性物質
＝テ経度＝癒者ス。ソノ f也／部ニ於テノ、何•t者ハ免レタ ノレモ，肋骨肋膜並＝肺肋膜／ ；表面＝，、所々＝般機物
質問•t者ス。絢~内液檎k）困濁ス。 t書養＝ヨリ附ヲ説明ス。
第5例家兎 Nr.73，穂重 2000ょ， s 。 t.t射~i量0.0035~。 注射後3日＝テ屍ヲ見Fレ。蔀j検スル＝肺ハ
縦｜隔月力膜及ピ横l糊膜ト灰白色倒産素性物質＝テ癒着ス。肋骨肋膜ハi圏濁シテ所身ユ膿様物質7附着ス。
胸腔液，、約：μ ュシテ亦色ヲ空ーシ，著シク不透明ナリ， 培養ユヨ Pテ菌ヲ説明ス。左似lj胸腔＝モ＇！：量ノ
i参向液ヲ見ル。
3. 閥節目宅内必種ノJ場合
第 1例 家兎 Nr.74，鴨lflHOOg, 0。法射的量0.000175提。 投射後11日間観妻美λp一般状態及ピ局
所＝著聖堂・ヲ ~］. メズ。 11 日＝シテ局所ヲ切開シテ検，..，レモ感染／像ヲ認バズ。
第 2ifl 家兎 Nr.75，稔重 2000呂，s。決射際I主0.00035主E。 第1例ト同様＝感染ノ像7認メズ。
第3例家兎 Nr.76，関，旨 2050g,0。ij：射保i量0.00035まE。 討i射後2-3日間ハ局所＝粉々腫版／感ア
リシモソノ後漸宍減退シテ普通ト鑓リナシ。 1日之レヲ切開シテ検スル＝関節腔液ハ少シ列国濁セル外＝
病第 711~ メズ。培養品ヨリテ前ヲ説明セズ。




第 I例家兎 Nr.78，惚重 19001'(・8。主I:射的・1止0.000175銘。 観察矧間11日a一般状態反好，食思佳
Ji，局所＝ハ肉眼的＝異常ナシ。 11日之レヲ切開シT検スルモ，筋肉内感染／像ヲ見ズ。
第2例 家兎 Nr.79，健1:rn20品， z。a:射筒i在0.00035。第 If担jト間伐ー臨床的及ピ解剖的＝病著書ヲ
見フ『。
第 3例家兎 Nr.so，憾Jl'tI890g・8。i:Hlti*ih!: 0.0007耗。観察期間1日。初期l＝於テ局所ハ粉々脹
版セル感アノレモ著明ナラズ。之レヲ-l:n/非lシテ検スルモ感染ノ像ヨ認メズ。
!'J. 皮下注射／場合
第 1iflJ 家兎 Nr.81，縛.rR:woo邑・ 8。主I：射繭・－：止0.00017ふ絡。 曜日察期間12日。一般紙態＝獲化ナタ，
食忠佳五五，元気iふ局所＝ノ、内眼的 ＂＇＂ i字ML~ ，、 j受潤 7認メズ。 12 日ユシテ局所ヲ切開弐 Pレモ感染／像ヲ見
~。
第 2例家兎 Nr.82，燃重 1980巨， s。討i射前1,1:0.00035認。 淑察期間12目。 ijニ射後'.l--3H問ハ局所＝
一過f生／浮服アリタルモ漸次補散シ， 12日＝シテ局所ヲ切開スルモ感染／像ヲ見ズ。
第5例家兎 Nr.83, ~.重 HlOOg, 0。i:t射蘭量0.000:J5主E。 I~ 日＝シテ局所 7細心ユ切開スルー，局
所＝ハjif等硬紡ノti：住7認メザルモ，米料大ノ膿橡物't'U皮下＝存在スルヲ見i.-.培養＝ヨ Pテ、商ヲ湾関
ヨ、 0 
第 4~）家兎 Nr. 84, lt.喰 J!J;,oι・5。注射Uilil o. 0001施。 ずI:射後策 lU＝於テ局所ハ粉々俊赤シテ
泌i閏ス。；li:Iユシテ後品、去リ浸ilUノミ後ぷス。 j受潤エハ軟化ノl'!kナシ。 1211＝局所ヲ切除lシテ検スル＝灰





Nr. 64 0.00035 10日 一
65 0.0007 10日
腹 股 66 0.0014 3日（死） ＋ 0.0014 
67 0.0035 7日（死） ＋ 
68 0.0035 5日（死） ＋ 
69 0.00035 10日
70 0.0007 10日 土
胸 腔 71 0.0014 7日（死） ＋ 0.000i 
72 0.0036 3日（死） ＋ 
73 o.o円35 3日（死） ＋ 
74 O.OOOJ 7i' 11日
i5 0.00035 11日
閥 節 腔 0.00035 
76 O.'!J0035 11日 土
,7 0.0007 ら日（死） ＋ 
78 0.000175 11日
告主 内 79 0.00035 11日
80 0.0067 11日 ー
81 0.000175 12日
82 0.1!0035 12日
皮 下 0.00035 
83 O.OOJ35 12日 ＋ 
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ル＝，関節ニ於テハ 0.000014cc，筋肉＝於テハ 0.000035cc，皮下＝於テハ 0.0007cc，胸腔＝
於テハ 0.00175ccニテ感染ヲ起サシムルコトヲ得タム然ルニ腹腔＝於テハ 0.0035ccニテ始メ
テ腹膜炎ヲ招来セリ，印チ感染ニ必要ナル最小菌量ヲ比率ニテ示セパ腹腔，胸腔，皮下，筋肉，




0.00014cc筋肉＝於テハ 0.00035cc, Jえドニ於テハ 0.0007ccニテ始メテ感染ヲ起サシムコトヲ
得タリ。感染ニ必要ナル最小菌量ヲ比較シ之レヲ比率ニテ示セパ脱腔， l旬腔，皮下，筋肉，闘
筒腔＝於テ夫々 100: 20 : 10 : 5 : 2ニシテ，抵抗力ノ順位ハ同様＝腹腔，胸腔，皮ド，筋肉，
閥節腔ナル成結ヲ得タリ。
3. 肺炎双球菌ニ於テモ同様ノ傾向ヲイjス。印チ感染ニ必要ナル最小山量ヲ比較スル＝腹腔，
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